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Високі темпи розвитку інтернет-технологій дали значиму стимул-реакцію для формування нових інструментів логістики і внесли корективи до логістичної складової он- і офлайнового бізнесу. 
Інтернет, будучи засобом миттєвої передачі інформації, змішав країни, континенти, стер всі кордони, усунув застарілі зв'язки, процедури і викликав появу нових. За останні декілька років звороти операцій, що укладаються через мережу Інтернет зросли більш ніж в 20 разів. Також істотно зросли звороти в секторі електронної торгівлі між комерційними підприємствами.   Як вигідно застосувати можливості, що відкрилися? Де партнери, клієнти? Ці питання все частіше хвилюють менеджерів різних рівнів. І дати на них відповіді здатні нові адаптовані під реалії сучасного бізнесу моделі побудови логістики.
Віртуальна логістика у В2С. Вигоду від використання інтернет-логістики можуть отримати підприємства, орієнтовані на просування продукції у сфері В2С.
Часто покупці приймають рішення про покупку, не покидаючи межі будинку, офісу, інтернет-кафе – у всіляких інтернетах-магазинах. Подібний метод шопінга має свої переваги, адже відвідати 5 інтернети-магазинів простіше, ніж 5 реальних магазинів.  Такі інструменти інтернету як: електронна пошта, віртуальні гроші дозволяють істотно скоротити час виконання замовлення. 
Традиційне управління витратами, що ґрунтується на аналізі використовуваних засобів, частіше надходить від аналізу засобів до налагодження стосунків з клієнтами. У даних обставинах компанії-постачальники товарів і послуг зосереджують зусилля на збереженні довіри покупців, пропонуючи їм додаткові послуги.
При безперечних перевагах ведення інтернет-бізнесу (зменшення складських запасів і часу складування, кількості персоналу, що обслуговує), залишається актуальним і дуже важливим процес перевезення товару клієнту. Як наслідок, свій розвиток отримала збутова інтернет-логістика, яка замінила логістику в класичному розумінні, – логістика обслуговування клієнта з урахуванням географічного розміщення торгівельних майданчиків. Тепер логістика – це не лише доставка в стислі терміни, але і високий контроль над всім етапами руху товару.
У цих умовах відбувається швидкий розвиток експрес-доставки дрібних товарів кур'єрськими службами або поштовими відправленнями (таких товарів як книги, диски, ігри, квіти і так далі) в порівнянні з доставкою великогабаритної продукції. Це пояснюється тільки тим, що вартість доставки в інше місто товару по персональному замовленню збільшує ціну продукту інколи на дуже значиму для покупця суму.
 Подібні тенденції приводять до побоювання з боку транспортних компаній, оскільки розвиток електронної торгівлі у сфері В2С, у свою чергу, розвиває конкуренцію з боку поштових і кур'єрських служб і не обіцяє їм значного збільшення замовлень на перевезення. Варто відзначити, що аналогічні процеси розвитку онлайн-замовлень спостерігаються і на ринку транспортних послуг. (​http:​/​​/​www.bizeducation.ru​/​​)
 Віртуальні розрахунки і системи стеження у сфері В2В.  З ціллю скорочення витрат на виконання логістичних операцій були створені різні програми локального і інтернет-доступу для автоматизації розрахунків автоперевезень, ж.д. тарифів і митних процедур. В результаті транспортна логістика, забезпечена програмами для розрахунку перевезень, здатна забезпечити підвищену швидкість в розрахунках і прогнозуванні витрат на перевезення вантажу.
Також інтернет пропонує користувачам доступ до  бажаної інформації. Як вантажовідправники, так і вантажоодержувачі вважають, що виключно важливою є можливість у будь-який час отримати інформації про місцезнаходження і статус вантажу. Електронна ідентифікація і оформлення електронного паспорту дають можливість сторонам, задіяним в перевезенні вантажу, відстежувати його рух на всій дорозі до отримання в режимі реального часу.
Віртуальні розрахунки і системи стеження дозволяють точніше планувати зворот товарних і грошових засобів. (​http:​/​​/​www.bizeducation.ru​/​​)
Віртуальні транспортні біржі. Одним з інструментів інтернет-логістики стали транспортні портали, побудовані за принципом дощок оголошень.
Впродовж довгого часу найважливішою умовою побудови транспортної логістики був зважений вибір і взаємодія з транспортним підприємством, що володіє відмінною репутацією на ринку транспортно-логістичних послуг і що пропонує доступні ціни на перевезення. Пріоритетним був акцент на довгостроковість стосунків і роботу з обмеженою кількістю посередників. 
Сьогодні в умовах, коли ціни на перевезення зрівнялися, запорукою успіху підприємства стала доступність інформації про вільні машини або вантажі в конкретний момент часу в конкретному місті, регіоні. Як наслідок, для задоволення зростаючих потреб в інформації стали виникати транспортні портали.
Ці транспортні системи забезпечують швидкий обмін інформацією про пропозицію вантажів і транспорту на ринку вантажоперевезень, забезпечені класифікатором послуг і сервісами пошуку, мають «чорні» і «білі» списки. Власник вантажу знайде вільний транспорт: вантажівка, причіп, тент, контейнер, рефрижератор, цистерну, а перевізник миттєво відшукає вантаж відповідно до свого транспорту і маршрутів дотримання. В результаті обидві сторони здатні оперативно задовольнити потреби, використовуючи Інтернет.

